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て独立 ・ 設置された翌々年， l~i和37年 -1)] 1日に
新設され，本年で‘満30'.<'f.を迎えた。 ,.j~.滞在Eでは.tHJ
i議以米，中栂作用楽に関連した研究がfわれてL、
る。 11.1枢作用薬の · 1~でも特に島'iii古楽の「｜ニ用メカニ
ズムの研究がIJr講以米のiI l心であった。
!1'riみは， Jえ々にとってしばしば経験する身近な
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